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Sebanyak 27 ekor menc1t jantan, d1bag1 t1ga kelom­
pok, masing-masing 9 ekor. Kelompok A (kontrol) d1ber1 
0,5 cc aquadest, kelompok B d1ber1 aspirin dengan dosis 
0,1 mg/g berat badan dan kelompok 0 d1ber1 aspirin de­
ngan dosis 0,15 mg/g berat badan (per oral). Setelah 24 
jam perlakuaD., semua menc1t dib1us sampa1 mat1, hati dan 
lambungnya d1ambll, dimasukkan kedalam .formalin 10 persen 
m1nimal 24· jam, d1buat sed1aan h1stolog1s. Dllakukan pe­
meriksaan d1bawah mikroskop. 
Asp1rin menyebabkan perubahan pada lambung berupa 
eros1 dan hemorhag1 terjad1 pada dos1s 0,15 mg/g berat 
badan. Perubahan I8da hat1 berupa congest1 vena dan ne­
kros1s sentrolobuler terjad1 pada dos1s 0,15 mg/g berat 
badan. 
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